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(DF)，ジメチルアセチレンジカルボキシレート(DAD)などを用いている o 内容は，緒言と本文 3章お
よび結論とから成っている O
緒言では，本研究の目的とその内容についての概要を述べている。
第 1章では数種のイソシアニドイリジウム(1)錯体， [1r(RNC)JXおよひや[1r(RNC)iPh3P) J CIO 4 
(R-p CH30C6H4，pー CH3C6H4;X 1，PF6)，を合成し，赤外線吸収，電子スペクトルならびに分子
量測定から，前者はイリジウムーイリジウム結合をもっ層状オリゴマー構造であることを見出してい




CI04および、MCI(CO)LiM Rh，Ir: L=第 3ホスフイン)，とTCNEとの反応の速度論的研究を行い
(1)イソシアニドまたはホスフィン置換基の電子供与性および溶媒の極性が大きくなるとともに反応速







生ずる分極した遷移状態を経 て進む こ とを明らかに して い る 0 ま た , T C N Eに対する錯体の 求核性 は･
R h Cl(C O)(P h,P)2<〔R h(p - CH30C6H｡N C)2(P h3P))dCl O4<IrCl(C O)(Ph3･P)2の順 に増加する こ と
を定量的に示して い る ｡
第3章では , 不整をキ レ ー ト配位子 , N
- (S) - α- フ ユ ネ テ ル ピ コ リ ン ア ル ジ ミ ン 2
- C5H4N C H=
N-(S) - C HMePh(N-N
* )を有する ロ ジウ ム 錯体 , [Rh(N-N
*)dClO4, を合成し , FN, D F, M A
ぉよびD A Dと の 付加反応 に よ っ て得られ る ジ ア ス テ レ オ マ
ー の 立体化学を明らか にすると ともに ,
付加反応に立体選択性の ある ことを見出して い る｡ ま た ,
M Aをらび にD F付加体 の ジ ア ス テ レ オ マ
ー の うちの 一 つ を分別結晶に より単離する こと に成功 して い る ｡ さら に , 溶液内に お ける こ れらの錯
体の エ ビメ リ化反応は分子間機構 で進む ことを明 らか に して い る ｡
結論 にお い て は , 以上 の結果をまと めて い る ｡
論 文 の 審 査 結 果 の 要 旨
本論文は , ロ ジ ウ ム(Ⅰ)お よびイリ ジウ ム(
1)錯体 に よるオ レ フ ィ ン お よびア セ チ レ ン の 活性化 に つ い
て , 新 し い錯体の 合成 , オ レ フ ィ ン の配位過程の 速度論的研究 および付加反応 の立体化学 に関する研
究をまと め, 以下 に述 べ る新し い 知見ま たは結論を得て い る ｡
今まで ほとん ど知られて い を い イリ ジウ ム(Ⅰ)イソ シ ア ニ ド錯体を新しく合成し, それ らの立体化学
をらびに種々 の オ レ フ ィ ン お よびア セ チ レ ン に対する反応性を明らか にして い る ｡ 特 に ,〔
Ir(R N C)J-
c lO｡はイリ ジウ ム ー イ リ ジウ ム結合をも つ 層状 オリ ゴ マ
ー 構造をと っ て い る こ とを見出して い るが ,
こ れ はカチ オ ン性金属体と しては初めて の 例である ｡
また , 種 々 の ロ ジウ ム(Ⅰ), イリ ジウ ム(Ⅰ)錯体 とテ トラシ ア ノ エ チ レ ン と の 反応 の 速度 に対 する配
位子 の電子的をらびに溶媒効果の研究から反応機構を明らかにして い る ｡ さ ら に不整をキ レ
ー ト配位
子を有する ロ ジウ ム(Ⅰ)錯体を合成し , オ レ フ ィ ン お よびア セ チ レ ン と の付加反応 に よ っ て得 られる ジ
ァ ス テ レ オ マ ー の 立体化学をらびに付加反応の 立体選択性を明らか に して い る占
以上の 結果 は, オ レ フ ィ ン お よびア セ チ レ ン の活性化を目的とす る錯体触媒の デザイ
ン に つ い て の
基礎的知見をあたえ るもの で , 学術をらびに応用の 両面 にお い て有機金属化学 , 触媒化学の発展 に貢
献すると こ ろが大き い ｡ よ っ て , 本論文は博士論文として価値あるもの と認め る｡
- 34 3-
生ずる分極 た遷移状態を経 進む を O ま ， TCNEに対 錯 は，
RCI (C)P3P)く[R (p-CH30C6H4N )iP 3P) JCI04く1rCI(C)Ph3P) 2の順lこ増力日するこ
を定量的 示 O
3 ，不 な ー ， N -()一 ー ェ チ 2-CSH4NCH= 
-(S)ー (N-N )を有する ， [Rh(N-N* )JCI04， を ， FN， D ， MA 
お D との っ られるジアステレオマーの 化 を明らかにするとともに，
付 O ま ， な D ス マ
の 別 O さら ，溶液内 る ら 錯
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な イ O に， [1r(RNC -
CI04 ー っ オリゴマー構 をとっていることを見出しているが，
O
， ジ ム I)，イリ 1
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